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ix 
INTISARI 
 
Panthera pardus merupakan salah satu hewan langka yang masih ada di 
Gunungkidul. Informasi mengenai hewan mangsa Panthera pardus masih sangat 
sedikit, untuk itu dilakukan penelitian mengenai hewan mangsa Panthera pardus 
dengan menggunakan analisa feses dengan cara mengidentifikasi pola sisik dan 
medulla rambut yang terdapat di dalam feses Panthera pardus , karena setiap 
hewan mangsa mempunyai pola sisik dan medulla rambut yang khas. Lokasi 
penelitian di Song Bejono, Song Bendo, Goa Wuluh, Song Ngomyang, Celah 
Nglegok, Song Besole, Goa Sawit, Goa Simpenan, dan Goa Banyu Anyar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 
dengan melihat pola sisik dan medulla dari setiap sampel rambut yang ditemukan. 
Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa hewan mangsa Panthera pardus yang 
terdapat di Gunungkidul yaitu, Musang (Paradoxurus), Tupai (Tupaia), serangga, 
Siput (Achatina), dan Burung Puyuh (Turnix). 
 
 
 
